




Otr.. figurall de gra. reline ea l.
hilltoria del Tea~ro marcan la tranaio.
ció. entre lu dos épl)o", oulmibant••
de la eloena pat.ria. En literatura Ol)~
mo en cieocia, oúmplelle Jo que dijo d.1
mundo fb,oo el gran naturalista ••800
BREVES NOTAS
SOBRE EL TEA TRO ESPANOL
Aa a.
tura, cuyo recuerdo serviría de le
niti,o á las penas presenles y p,e.-
taría esfuerzo para :surrir•.Ias eon.
trariedades á que ha de "fer!!ie CJ:·
puesto el .001 bre;mientras el.muD-
do exista' Cristo nos lo prometió
cuando dijo: venid á mí todos 101
que trabajáis y estáis eargados 1
yo os aliviaré, y su palabra no b.
sido desmenlida basla boy y no
hay lemor de que lo sea en 101
siglos que aun quedan á 18 hum...,
f~id,d para desarrollarse, en ",
tiempo.
Si el mundo oyese esta YOl de
su maestro 1 no diese oído" los
maeslros del error, si se prr!luI-
diese del amor con que este Señ.,
ha procnrado procura y proeura-
ra su ventura lemporal y etem.,
demostrado de una mllJera admi.
rabIe pn la institueit'-n y conse",
ción de esle divino sacramento t"1t
su Iglesia, y agradecido á tantft
cariño, abran aquel plan de .ida
que se trazó en su EnngeJio. eam-
biaria de raz su desatentad. ma,..
cha, brillarian par. él mej01'eI
dias que los que boy forman ..
exiSlencia y ballari. la piedra n-
losoral con que 'rocar en oro l.
deleznable arena (armando en el-
te suelo, leatro de desgrlcia~ 1 de
males, una morada de p3l y bie-
nandaoz.a con lodos los caraeteres
de la antesala del cielo,
AgrupéMonos todos los creyen·
les en lorno de es'e sacramento¡
binehrmos nuestros corazones eA
las influencias divinas que de él
se desprenden, oigamos la fOZ de
amor con que nos exhorta á !er
agr::ldeddos'f á mostrar esle lIgn~
decimitonlo amando anueslros lie....
mallos 'f socorriéndolos como El
nos amó y socorrió á nosotros, y
ese porvenir preñado de males
que la sequía, la pobreza 'J lan'.!
olras desgracias presentan A n·ue!~
Ira tímida inteligencia, se COnver·
tirá en dulces esperanzas cayos
rrulos sean la harturft del hamo
briento, la salud del enrermo y 13
dicha de nueslra querida patria.
PRECIOS DI Sl'SCIIIPCle"
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PUNTO DE SUSCllPClft-Calle Mayor, aóm.•1, l.,.. ..
la intima comunicación de Dios
con la Lierra, la caida del hombre
¡)Or su culpa 'f su reparación por
el Hombre-Dios, la vida presenle
y la rutura l la eternidad y el tiem-
po, la flaqueza de nues'ro ser y la
fortaleza de Dios, la naluraleza y
la gl'acia, lodo en l1u, lo qne se
puede conocer, pensar y dcrir, y
hasta lo que no ~e puede pensar
ni decir, s~ encierra en ese augus·
lo S;wl'amento. La fé descorre, di.
lalando infinilos horizontes l :i la
inteli~encia del que cree y bañán-
Jala por todas partes de luces be-
l1ieimas que la enseñan, la engrtln·
decen, la hel'mosean, la elevan :í
beber el néctar delicioso de la ver-
diul en el depósito inmenso de la
eternidad.
Nadie puede comprender lo que
es el hombre cuando en estas al·
turas le comunica Dios sus Kr3n-
dezas. Sólo Dios puede hablar p.n
~J1P-~, ) nosotros e!clJch:índole con
rp.speto, abrazarlas con docilidad
de amanles discípulos. Allí lrans-
formado en Dios, recibe su mismo
espíritu, "ivc d~ su ,ida, hecho
una cosa con El, se hace una cosa
con lodos sus hermanos, 'f si ,uel~
ve á morar entre ellos, déjasr ver
con suma claridad que esl:í lleno
de la bondad del Seüor que derra-
ma á manos llenas sobre lodos sus
hern13nos, :i qUienes ama con el
mismo 3mor que lus ama Oios, los
bienes de que El goza para que
ellos sean tan relices como El. i"\i
estas elevaciones y comunicacio-
nes, este contacto y p~rticipaciJn
estiln rest'rvados il algunos sola·
menle, antes todo creyente anria·
no o nillo, hombre ó mujer, rico
6 pobre, noule ó plebeyo, sabio
¡j ignorante, europeo Ó indio, es
capaz tle ellos, si los busca, si sus-
pira pOI' :ellos, si los ama, si acer-
candase a esa divina mesa come el
manjar celestial que en ella se le
Orl'rCe y por el cu::i1 se efecttbn
en cl alma todas esa51 maravillas.
~A qué, pucs, buscan lo~ liIóso·
ros 1ll0del'llOS y los politicos sil}
l"lios, en sus desvanecidas I'alones,
el modo (]e unir il los hombres
crllre sí, procurarles el bieneslar
y ele\'arles ;) la cuspide de la ~lo­
ria por las sendas tortuosas del
progreso indefinido, h31lándose en
esla sencillísima doctrina la solu-
ción de todas las dudas, el pro~re­
~o, el bienestar, la unión. la dicha
de que es capaz el hombre en esta
vida con más la aspiración a la ru·
.1 •
tonar aquellas alabanzas que da el
silencio, cUilndo extasiada el alma
a la contcmplaciun de la ,'('rdad ,
de la bondad, de la hermosura,
recoge el pasmo, la :HJmiración
toda la:ruerza de sus potencia'!, y
en místico recogimienlo emiJria·
garnos con 105 torrentes de delei·
le que sin tregua brotan de su
fuente inagotable de bienanrfallz3,
escuchar con piadosa :1tcnción la
autorizada voz de esos ministros
del Señor que cllseiJall á los l1elf"
los encantos, bellezas y ar11l0nÍiI~
que encierl'3 en si su divino mis-
lcrio; pero entonces, hablando de
todo, no hablaríaml)s de Dios y
temeríamos cayese scbre nosotros
aquel ¡veh! con que amenazaba el
converlido Agustin á los que po
hablan de Dios cuando decia: Ay
de Jos quc callan de Ti, porque
bablando mucho son mudos,
Hablaremos, pues, con la senci·
lIez que nos han enseñado nues·
tras padres y con aquella sim¡)Ii-
ciclad que recopila en pocas pala·
bras todas las mara"iIIas divinas,
diremos creemos COll una ré que
no nl)S permite duda, con una per·
suasión que llena dc consuelos y
de esperanzas nuestras almas, que
bajo las blancas especies de pan
eSlá real y verdaderamente el cuer·
po '1 sangre de nuestro Selior Je-
sucristo, Corpus Chri ..ai, criador y
consernldor del mundo. redenlor
de la humanidad perdida por el pI'
cado de origcn,compañero insepa-
rable de e!l:l misma humanidad
desgraciada en su camino inciel'to
y azaroso por los desierlos del
mundo al oasis apetecido de su
Nema descanso
Sin entrar en di.,quisiciones leo·
lógicas, para las que IIOS creemos
sin ruerzas, sin remontarnos á
aquella re~ión sublime en que los
santos con la luz de su contempla-
ción descubren laa armonías illera·
b!f's que encierran eslas pocas pa-
labras, confesamos con humildad
que ellas 1105 COllvencen hasta la
evidencia lo que hemos oído decir
muchüs veces. IIizo Dios un me-
morial de sus maravillas, dió una
comida á los que le temen, Sij
compendio de las maravillas del
Señor es el sa.ramento de nues-
tros altares ;,¡l mismo liempo que
manjar celestial de los que le te·
meno Dios Con todos sus misterios
y bellezas, la creación con todo~
sus encantos, el orden de los si·
glos con lltd3~ sus perturbaciones,
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No son 13s verdades de la Reli-
J;'ión para lratadas en,al·tjculo~ de
periódicos,
Sublimes eman3ciones dd cielo
ofrecidas al hombre bajo los velos
del misterio, para que supellilando
á ellas los vuelos aLrevidos de su
orgullos3 razón pueda, en la hu-
mildad de su ser y ell la cortedad
de sus alcanees,prcveer algo de lo
que conslituye al Ser de los seres,
explicarse el orden del mundo y
abrazar los siglos del tiempo, pre-
senlan un campo inmenso á que
no pueden dar cabida los eslrechos
límites del !}eriódico. Cualquiera
de ellas, }'O IlOr S1l sublimidad, ya
por la intima conexión que liene
con las demás, nece:iita visla de
águila para descubrirla, el silen-
cio de la meditación para contem·
plarla y la humildad del creyenle
para ilbrilzarla, '! cerniéndose en
la pacifica región de los espírilus,
no se pres13n ti morar entre las_
b~jezas con que lrdinariamellte se
llenan las publicaciones periódi·
cas, ,liemos de cariar los que, ~I
no podemos remonla rnos á lan
altas csreras, posfemos por la gra-
cia de Dios esa r~ que ilumina, que
ele,'a, que sublima al hombre so-
bre su ser natural v sobre todos
los conocimienlo:; q~r. puede arre·
cerle su razón, aunque entre los
creyentes ocupemos la humilde
plaza del periodisl~? Nosotros que
hablamos de lodo ¿no hemos de
hablar de religión ~ lIablaremos
Con permiso de la misma religión,
no para ('xaminar sus dogmas, ni
discutir sus creencias, ni esparcir
dudas sobre sus misterios. sino pa·
ra hacer pública ostentación de
nuestra fe, y en la pobreza y pe-
queñez de nueslras ruerzas ento-
nar un himno eucaríslico ti un
misterio de afilar que en nuestros
venerandos altilres adoraran los
cl'eyentes haslQ la censurnación de
los siglos "! en estos d;as re.corre
nueslras calles y plazas con una
humildad que confunde la humana
soberbia y pasma y admira al que
COl. ré viva cree que alli se escon·
de el amor de los amores, el Dios
de los dioses l' el Rey dc los re-
yes y Sellar Je los que dominan.













































































del intempestivo sudario con IU me·
di ata é inminente Iicnación.
El llano de 101 Anilones qae un dilo
no lejano bolló la planta de ao minis-
tro JOTen y animoso para 000 .a pre·
e:enoia realzar un acontecimiento qae
Q1arcó con Jalone! Il.e oro, el comienao
de una era verdad de felicidad~ para
A.ngón, para España enten.. :aqoellos
terrenos antas aridos, solitarios, pre·
sentan boy el a"pecto que ofreoer pu-
dIera nn cantora fabril de grande ani-
maoióu é inU5itada importancia.
El ir y venir silenoio de los obreros
que se pierden en la pennmbra del tú·
nel, el trepidar de algunas de las má·
quinas ya Instaladas, el suave rodar de
la' ngilDeta! que transportan 8S0001-
brol'l y materiales de nno á otro Jado,
aqul nn edificio qoe parece haber IÚ-
bitamente eurgido de laa brena. y pe-
tialea de la ingente mole qoe ti. aquel
oolos&1 e'cenarie sirve de foro, más
alta Ull pabellónJ todo el construido de
.adera y de t'elicil1a y elegant.e faotu-
n, en el que la CompaMa Calderai y
BastiaDelJi tiene e8t&blecidu IUS ofi-
cina. y dependenoií.!, inicia, todo dice
eloouentemente la importanoia de 1...
obrA8 qtle consigo lleva aparejada la
perforaoión del túuel de Somport y la
aetiTidad que í. elJee piena. imprimir
la oitada compal'l.ía.
Lo de~"llado, embrionario todavía:
no permite formarse una idea clara de
los plantls que pera el desarrollo de 101
trabajoll', tenga proyeotadol la 800ie-
dad ooucesionaria de la8 obra.; pero
del'lde luego puede asegurarse, en ellOI
'6 emplearán los prooedimientea· má,
modernos y rápid09.
TrIlbajan en la aotualidad anol treB-
cientos obrero8, de ellos solo muy po-
001'1 se emplean en la perforaoión del
t.llnel, 108 restant.s en la conetruoción
de un o&nal para el enoauzamiento de
la9 agUI del barranoo IZ8aY rio Ara~
g6n que al'despeftarse2oui á la embo·
oadura misma del túnel tormará un
..Ito qae ha de mover máqninaa y toor~
binAII para la prodocoión de ener¡ía
eléctricá con destino al alumbrado de
!a cuen y edificios aneJ:olI á. 101'1 traba-
JOs,
Los ezcnrlliooietu llegamo. allngar
del empinamiento de las obras á la
bora precila del mediodía. Los obrerol
lIIne babilln)nterru mpido sl1s'itrab.jo'r
l'Ie ball.ban diseminadoe:por el llano
en grupos pintore8ooa consnmiendo
alguna! vianda. y come9tibles qtle re-
frigeralle las fnerzas para continuar 10
labor baata ¡aa aeill de l. tarde ~ n qne
nueva brigada babía de sueederlellj
allí no hay pnnto de reposo, se traba-
ja día y noche; contmnamos la maroba
hacia. el inmediato fQerte de 0011 da
La¡Jroues, y ya á unoa metroa da dis-
tancia UD prolongado y estridente too
que de clarín que h:endo lo.!! aires nos
di 1" voz de alarma y nos obliga;' re·
troced~r presuros09; á él sigue un e.-
t.ampido formidable, luego otro y otro
y cien m;'s que al retumbar en la O8roa
na montaña parecen entonar un himno
al progreso; en la eran breo ha abierta
por la dinamita, uoa luz mortecino
que qniebra 8us ray08 en los oril'ltales
de 11\ bla:lca nieve que oorona el Piri-
neo, ilumina las tenebr08idades de la
montall.a horadada del mismo moda
que la luz de la 8abiduría va iluminan-
do la mente de 101l hombrea y "nte
aquel espeot~oulo que tan hondamente
impre!!iona, suena el Viajero oou una
l(¡oomotora que atraviel" rauda lae
montatl.as, vallea y terren08 españolea
'e pierde en el túnel, y amaoeoe d~
nuevo en la liaoión vecioa, ya onida "
&Splltl.6 con férreo. éinrompiblellazo••
F. A'
••
En la mUJ piado'i& 1 solemne nove-
B. Lou.
-- ._m
8 Juoio de 1909.
Las declaraciones que ee atribuyen
al Sr. Sol J Ortega son dignas de que
10l! monárquicos pareu en ellas mientes.
Envalentonados los republicanos con
sus últimos trillnfoF electorales se pro-
ponen mantener ('n agitación á la opi-
nión pública, luchando sin descanso y
procurando presentar candidatos flJ el
mayor numera de dis\ritCls para las
prlmfras elecciones generales que se
cf'll'!breo,
Aspira, nada menos, el Sr Sol y Or-
t('ga a que 'fengan á las futuras Cortea
60 ó 70 diputados republicanos y á qUf',
coo act08 de oposición irreductible, ae
ClbliL!'ue á la monarquia li eslirse de la
legalidad.
Dadas las condiciones y la tenacidad
d~1 diputado antisolidari., que viene
eJercifodo de hecho la dirección del
partido republictloo, es de temer que
la propaganda cause daño inmenso ~
las buestes monarquicas si éstas no se
aprestan á coutrarreatarla, realizando,
á su vez, actos que inspiren la dellida
confianza al Cuerpo olectoral.
Mucho de lo que sucedf\ es debido á
la campaM del bloque, en mal hora.
iniciada por unos cuantos senores á
quieofs corría gran prisa justificar su
ingreso en el ca:npo libcral dinástico,
por medio de uoa propaganda radical,
qUtl resultó cOlltraprorlucellte.
Para contrarrestar 1011 trabajos de los
rppublicanos dcbe el jlsrtido liberal
apresurarse á redactar un programa
claro, conl~retl), definido, que rcspoQda
fi la8 aspire.uiones de la opi.Jión J que
merezca confianza á las llamadas cia-
ses neutras, hoy di8tanciadas do los
partidos dinásticos, por culpas de los
unos y de los otros.
Todo dla que ee pif'rda será ganado
por loe enemigos del régimen, entu·
siasmados por sus recientes Yictorias,




Locomocióu la más barata: bora de
ulida la del alba; compañeroe: de via-
je u.il'l amig08 oon muohlo alegría en el
alroa 1 juventud en el ouerpo, OOD
quillnel'l comparto 101l no muy cómodos
almohadC'nei de un coohe de alquiler
y dialogo ya sobre el pai8llje belJoqoe
ee extiende á Duestro alrededor, ora
6obr_ la importancia paulatina que lo.
{'ueblos fronterizOt: van adqUIriendo
merced á 109 producto~ que eu .Iloa
dejan lo~ t.rabajoe importantes de per-
foración del túnel de Somport y oons-
trucción de la línea f'rrea de Jaca (j. la
embocadura del mi8mo, bien sobre 111.8
orientaciones ulteriore" que la comu·
nicación directa y proTechosa que ma'
ñaoa t.endremol'l con Franoia, por este
lad" del Pirineo,hl\o de imprimir á e8'
'te pail'l l'Iufridc, hasta boy e.bandoeado
á 8U8 propia! fUerza! barto debilita-
<fu, y que serao á no dudarlo Il\S liel
progrelio, las que oon golpe oertero
"oos libre de la cadena qua no, esola·
·'t'izn. é inicien nuestro resurgir tall de-
;fIeado
. En pleno mefl d. Junio, 7 el viente-
{liJIo heJador que ee filtra por las nn-
tl,nil1as del carruaje, nos reol1erda las
mallalla!! orudas y del'ltempladas dl!ll
ctoAú en la 'oontafta.
En el Pllerto l'Ie diTillan gran·
de, cantidaries de nieve f~~BCO,
humeante todavía; había oaído abundo·
.aa, teoientemeote,lin temor a 109 rayo.
·de un e:ol oanioular, que ei Telado
por 101l nubarronee: qlle enof'lajaban el
'ñrmamento. aproTt'ch. la tenuid.d que
,¿ treobos rOmpe ta.n imponente tupi-
'l1ez, plira amenazar furioso la oladi.
t que slg~n circulando loa rumores más
eatupendoll
Afortonadamente parece qoe lle ha
desistido de ~Ievllr á cabo una 8ccillD
militar contra la cual ee ha pronuncia-
liIo, de (}jodo harto sigoificativo la opi-
nión, en8[Dlga de aventuras que D1~.
guna ventaja habían de traernos, lllO
que ello 8ignirique que el gobierno re-
nuncia á la adofJCl6n de medidas de
previsión para el caso de que las ar-
mas tuvieran que sus~ituir, algún dia,
á la. negociaciones r1iptomáticas.
La gnerra al infiel marroquí-que
tanta popularidad alcauó eu la época
de nnestros padrea y ~ue nos llevó re·
ciE.'ntemente á las desdlcbas de Melilla
- pE.'rdió ya su razón de ser. Los ti'!m-
?OS soo otros y en la l'ida ;},acional,
por lo qne á la pohtica exterior se re-
fiere l. prutlencJa se sobrepu!lo á la re·
flexiOo y el paia desea, CaD perepicacia
dlgoa de aplauao, Que lltguemos 'la
conquista espiritual de Marruecos, ~iu
qu. los aceros choquen, ni loe estam-
pidos del canón retumben en las frago
sidarle!> del Ri~f, creando odio!> de que
no tenemts necellidad
La opinión quiere que nuestro go-
bieruo F;igll el camino prudente que 86
ha traudo, tlin dejarse &.rrllstr8r con
Franda. deslindando n'Je.tros intere-
s~s de los de la RepúblIca, porque flabe
que toda Il.ccivn com\Ío había de st>r
en DuesttO datl.o.
¿Qué bcmb8 coneeguidt' desde que
Europa no!:! dió con Fraocia el mallda-
to de velar por la seguridad de lOe eu-
ropeos en el imperio mogreblOot Loe
hecho~' la vieta eeUn, pues el gabi-
nete CJemencenu puso á nuestra ex~
paDsi60 cuantas dificultade8 pudo, rea-
lizando 8ctOS de verdadera hostilidad
para noeotros como lae incarsiones Ile-
ndas & cabo en el Rlrr.
j.,er millmo .e reanudarOO loa tra-
bajos en lal!! minas de Benib1.üfrur, con
inoportunidad manifiesta, sólo porque
, DUeEltros oliado8 lel'l conveoía buscar
quiz& UD pretexte para pouer á pr.eba
nuestrOl!l medio!:! de Tigilancia y de re·
pres:ón en nuestra ellfer. de it.flueno:a,
y claro es que, ante tal conducta ne
quedaba á la compatl.ía espanola otro
reCUrsO qllO seguir la explotacion de las
suy"-s, para e..itar que los francesel:l se
quedaran COn el santo y la limo8na.
Con los trabajadorell fueron dos como
pañí.... de nuestro ejercito, quel en caso
de neceeidad,habían de proteger! fran-
ceS~B y eapaftoles.
¿Vai aer ell~ el papel reaervado ,
Duestro plís, oonvirtléndolo en guardia
ci't'il de IntereEn:extraOoa?
El Tratl'ldo de Berlio, que debimos y
pudimol' eTitar si en Madrid !Je hnbie-
r~~ tenido en co~~id~racióu las propo·
EICIOnea de AlemaOla, entraraa para Es·
palla un peligro gra vlsimo en lo politi
co y en lo económico. QUIzá !Jea tiempo
todavia de eTitarlo, pero no Ca..rCl1do en
el lazo que el gabiuete de P'nrl8 proc~ra
tendernos parro realizar UDa acción mi-
litar COmún.
Al Consejo de Minietroe, qUI mai'lantl
ha de presidir cl monarca, IU~ concede
u~.a imporlaneia extroordinaria, supo-
o.leodose que en él ba de quedar defioi-
tlTan:ente .resuelttl nuestre poHtica ma-
rroqUl, temen.o en cuenta lu dificulto-
des que la embajada Merr; del Val en-
contró ('n Fez.
El baIlón d'esai, lanzado para explo-
rar el estado de opinión, debe servir al
gobierno de antecedente para dejar lÍ
un lado todo intento de avent'ltae. si
es que pensó en él alguna vea, y ~e­
guir, en cambio, una política activa
eficaz, eminentemente espafl.Ola.en nues~
tras relaciones con Mllrruecos. Bollan·
do, si es precillO. las amarras que nos
sujetan á Francia.
Creemos totereses propio" fomente-
mo." loe e%ie:teute3 y lo delDáA con una





Lomeo lo! N'atu"(J non (deit 8!!ltUtn ll y
MI como en el e'peo~ro solar, de un
aolar 'otn del iris, bay nuhimoa é
indefinidos matioN, en la gama. lumi-
llOsa q.e pro,eotn. sobre nDeetu dra·
mitio. 108 ie,.OIOI que la oultivaron
b"1 fue. m'6.h.ipIM qtle se condensan
en perln!fO'5 de e.rAster dilltinto y pe-
oaJiar' eada nno de .1101, y esu figa-
ru! qoe.1 principio 8fl alude. pn'pa·
na el .d'faaiarier.:to d. Oalderón si·
fUI!Il'1 A Lop!' y , su 8!cnela y 88 llaman
Tnso de Molina y Don Juan Ruiz de
Ah,rcón entre lo~ mú 8ign¡fi••dos y
mer~oedores de 6l1LUdio.
E,.ocaClón .¡¡,¡oa por excelenoia. 6S
1010 ~I pronunciar el nombre de TitilO
de Moliua, ISlld6llimo glorioso dl!ll
Meroeduio Fray G.brial TélJelE, d.l
m.ud.no que tral de loc•• aTentara;!
de la jnventud lIe Acoje al claultro lIe-
cando en .u ord.n á car~os t.au eleva-
do. como Maeslro de Teología, defi·
nidor y oroni.t., mer60iendo est.ar al
frente del Con't'ut.o de Sori& en cali·
dad de. Comendador y moriendo en e.-
te oomet.ido en el ano de lM8 J' "los
set.eDta y oebo de su conturbada y la·
borioaa existeuoia distribuiJa entre el
ferTiente oulto de In muu,". los ph.-
cere~ df\ IU juvent.ud y edll.d rotoduu y
los asoetismos de I\l vejl:¡: monaoo.!.
Poeta eleglllHe y ~e Ilingular maestría,
IHdpiment.ado de gratJt!jo9 y dOllairt;l!I,
fleXible en las Ili~uaciones, vario en lo!
argllill&ntos , at.ro't'irlo 'In lA sátira,
sólo Jluede tlLoh4rsele de uoe,¡umeo-
t~ Ilbre tm oCll.sioues y más pan. .u
épOCllo. Por e~h cirounstanoia 'últillla
no tOTO entre SOIl oont.mporáneos la
mereoid. e.timllo. L. posteridad no
obstante le ha beob.o jultitlia, lloonque
hrdi.a, pueS Sil Teatro no empe.r:ó á
dlvlllgarse basta 101'1 tiempos moder-
no, eo qne l'Ie refundieron y arregla·
rOn la. prinoipales creaoiones de 80 fe-
aund?, puesto que ee le. atribuyen
tre.llCleutae com.diu. Entra número
tatl creoill.o lIon 1M oo's notables 1 co·
nocid.s, al¡an.. por oierto rapre.!!.n-
taJa, en e.!!to! ultimos alo., me raed al
celo artístioo de la ilu8t,re María Glle;re
ro 1 da 8U &ftP080 el arilltoorátlCO y no·
tableaatar Sr. Oí.... de 'hndan.n el
Teatro E,pañol de Madrid, 1.. qua á
oontinaaoión oit"mo~: Do" Gil dt las
04luu r1trd~8, 8l V~rgonz(l.t'o e1I Pala-
etc, La tñllaftll dl!!.fI'alll'c46, El Calli,o
id ptfl,~qUt... , Pe,. .l .ótaftO 11 d tor-
JlW. La,""ritncia tn la muju', Marta
la pUlio.a, Bllburlador dI!! St!f)illa y
CO".f'idadG d~ Pi~dra ante-tipo é inspi-
ramÓn tia lornU. par!!. ... conoOldo
Tenorio, el !]ond~nado por ducr".{iado.
La ,,¡¡¡ana ck la SOlra y bastantes
otr.. que badan pro~lja e.ta lleta.
Tal es.1 bagaje d'.matico de Tireo
de Mnl~Da... aotar q l. como Lope no ~o­
lo onl~~vó el Teatro 8ino todoa los gé.
nero!! IDollleo lo. bi"tórioo. ya q.e i.
iI 88 le do!lb. ona bl8toria ¡-eneral del
ardeD de la Meroed y le. genealogía del
Co.nde de Si.tago. Aparte de otr08 tre.-
baJO. 00000 una lérie de nOTela8 tito-
larlM 'L'). Ciearralea de Toledo,,, pero
dou1e .obreu.h6 preferentemente fué
en el campl) dramátioo y por .110 en
la hi.!!totla de nuestoro Teatro le ca-
rre.!lpond. puuto do bonor y nombre
imperooedero.
EMILIO Hn.••u..
La cuuliórt mt1'ro~"í y tl e'mujo d~
ffll.lllaM._ L. p,.op4gemda r~pw¿li­
COftll.
.Continúa la incertidumbre y la de~.
orientacIón en el problema do War,oe-
r?l'I. contribuyendo la te-e.va del go·
blerno á. mauteoer la tensión pública y
La oompauia de 101 ferrocarrilel del
Norte ha establecido billetea e.on4-
micos de ida y vuelta, entre elta 01.-
dad y Baroelona ~OD ooasión del oon.
carso hípioo que ha de celebrarse ea
aquell6. capital.
Se expenderán del 13 al 19 de JOI
corrie!1tes, siendo ,aladeros balita el
dia 2 de Julio próximo SU! pr&Oíos
"erán los lliguientes: pri mera, 6l' 10 pe-
seta..; '2" H'35 Y 3." 20'35. Se podti
viajar en todol los trenes, meno. en
los ex presos.
Perai.te el temporal de lIcvia. eon
gravea perjuioies para la agrioultara
en groeral; el exceso de humedad baca
temer á lo.i labradores la pérdida de
UDa gran part.e de la oosech. que este
al10 orreci.. en Oatl toda la alta monta-
al. grandea rendimientos y b.neñoi~
!I08 fruto'!.
Di\)~D de los pueblos enclavadoe en
el coruón de la mODtal1a, nievI cumo
en pleno invierno y aqne1l8s de~~em­
plauzu llegaD bll.!lh nosotros tradaci.
das en frIa y .ientOI!l tempestuosoll
1010 oomprensiblel en pleno diciem-
bre.
Oonde/·to para hoy juer,es á la. 9 d~ la
Mene, por el Cflarteto GA ReJA.
La banda de tromptfas paso doble.-
Chapi.
8l 1J~.eo, wale Bostoll·-Plllón.
E PuflfJO d~ Ro,as, trozo de zlluuela.
-ehapl.
LoA iJl"iboll"8, id.-Cal eja
La Czarina, paso doble.-Chapl.
EIl. el torneo de ell¡:rima reeiente.
mente relebrado en Zaragoza, le ha li-
do concedirio el primer premio ofreci.
do 9. lo.!! t.iradOrts de llabla y que ~on­
"iete en hermosos gemalos prismáticoe
al C"pitán de infanteríA Ayudante




El libado ti de 101 corrientes nnes-
'ro Prelado conSrió órdenes ngradoll
á 101 st'fioUII siguientee. alumno. de
..te lemlnario oonciliar
De PrulJiterado á. D. Mariano Pall-
cfn y D. Emilio Laíu.
Diaconado á O. Félix Galindo , do.
Rafael Ortego,
y Mtnore. , D. Manael Sorolla ,
D. Luca. Ifilguez.
La Adminiatración Prinoipal '!e Co-
rreol de la pro,iucia h. l!Iido autoriza-
da por 'a SuperioridAd para contrstar
la condnoción de correspondenCIa al
Blllnelario de Pantioes., desde la esta-
CIón de ~abifté.uigo, durante la pr&aen-
te temporada ofioial.
-
Ayer llt'garon á. BieeofLI dol auto-
mó,.ilCll adquiridou por la llJllpreU La
UniÓ'l de Lalagnna y Oompa!fa , ,an.
bacer el servioio de Tiajeros de Sabi-
fiá.oigo tí. Pan~ioosa.
H8~ venidCl en 108 an~oa par,. pre-
llenoillr lall pruebas, el gobernarlor oi.
vil de la provincia Sr. Solano, el di.
putado provirJoio.l D. Luil Lalll.gtltlt,
IJocio de la empre!a, los ingeniero. de
Obras públiclI D. mal Sorribu y do.
Telmo Laoa!!", y o~ras penoDae.
A lu lIiete de ia maftana lIali~ron
para Pan~iOOI!le. y SallL'nt regresando
tí. IIIS onoe, moy latlefeob08 de lal!l pra...
bAll reailudall; puel llahieron 'a empi.
nr.da ., larp-ll. OUClltll. Qer Elc&.lar y to.
marOD con mooha preoisión las ourval
d. pequefto radio.
Numeroso pú~li('o pr8lenoió la par-
tida del rt'gu:eo de 101!l carruajes, que
I...on magni..5col, de 20'24 y 2ó'aD 0"-"6aUolI.
Huta el día 5 de Julio próximo po-
drán solicitar so inclusión en el CenllO
elolCtOrlll cos.ntas penonaa 8e conside-
reo con derecho á figorar en las ha~as
electúrales.
na~io Conci1~ar de Jaca, nue.tro buen
amigo D. LUIS Fumanal,
Se ba pt1'3sto en clrculaoión por el
Banoo de España una llueva emisión
de billetes de 500 p88St&s, que Jlevan
la fecba de 28 de Enero de 1907
-
A la oficina de Telégrafos de Bies.
ca.!! ha sijo deattnado el ofiCIal tercero
dpl cuerpO O. Mllriallo Fernández 110-
ea'allada.
El dia 1.- de Julio próximo quedará
estsblecido un Servicio de automóviles
entr... Jacs, el afamado balneario dll
T¡ermae y Pamplona.
Diohos autos circularán todoa Jo!' lu-
n!'5, miércolell, viernes y domingos en
el trayecto de JaCa á Tiermas, y los
martes,jueTes y sábado. en el de Pam·
plana ti Tlermas.
El Ayuntamiento de Zaragoza ba
concedido á nnes~ro amigo el Aloalde
de es..a ciudad D. Mlnu~l Ripa
l
la me-
·!alla de plata de la Inmortoal ciudad
cMaraugustana, en consideraoión á. la
ooop",ración en las fielltas del primer
Centenario de los gloriosos aitiOIl. Dá.
m091e nuestra enhorabuena.
Después de pal!'ar nna temporada en
Zaragoz:ll ha regresado á esta oindad
la distinguida .'Ieñora. D." Josefa Galia-
na de Medianol aoo.paftada de IU be.
Ila hija Pilar.
TermiDaoadas 18s tareas escolan',
van r"gre~á[)do á. sus Cll.IIAl! 105 jóveoell
que C'lfSaD sus carrera5 en la" difert'll-
tes universidades deJa pellinllUls¡ en-
tre ellos hemos tenido mucbo gU.8to en
s:.Jndar ti. nUestros amif,rv8 Ramón Cam-
po)', Frs.!]CHiCO Cil.8tf'j6n, Fralloiaco
Arto y JoRé M." Campo, que despuéll
de exámeD~S brilJantfltimos ban apro-
bado con bonro!'la!l calificaoiones todas
las asignatoras del afio aoadémioo.
También en el Instituto de Hue~ca
han aprobado brillantemente la. a1tig-
naturas de ingreso y primer año del
bAol.llJlera~o los alumnos del Coleogio
da Escuelas Pí811 dl"l esta oiudad Mauuel
Gavín, Antonio Navarro, Dumingo
Rey, Ignaoio Fernti.ndez, ~"'rllnoisco
Giménez y JOlé Valdés. Dal rellul-
tado total de los exámenes del rell~O
de IOll esoolllres de eNta oiudad, dare.
mas cueu~a en o~ro numero.
Han llegado con propósito de pasar
entre nOl!o~ros la época est:val de Za.
ragoza D. Lorenzo Oliván y familia"y
D....AlD!\lia Segura.
Se enouentra desde el juevel!l ante.
rior en HUe:8:0A, nuestro querido Di-
rector y diputado pro"iucial D. Ma-
nuu: bolal:Q Xarco.
A consecuencia. de haber quedado
desierta la primcra sobasta oelebrada
psn. la adjudioación de lu obras del
trozo primero de la carretera de Orna
á JJUOVll.!l, la Direcoión general di'
Obraíl públicas hllt senalado el día 10
de Julio próximo para que teng... lugar
la segunda suba$ta de las reteridtls
obraa.
El Juzgado da primllra illltancia, !le
baila praot.icando lall diligenoial opor-
tunal enoll.mlnadu al esolarecirniento
de 110 intll.ntiCldio perpetrado días pa-
ladol eu el inmedia~o pueblo dl'l ~auta
Cilia. C0010 autora del hecho ha ingra-
lI:1odo en la. cárceles dI!' este par~ido una
joven tle dicba localidad.
-
sin, por lo menos, declarar en estado de si-
lio la ¡KIblación, lo mucho que su'> adminis-
trados le hacen-Ia exctlenti.Jim/J ,. pascua.
"" "Baras el simp~lico empre~ario de V.rieda·
dades ha 'uelto ~ ¡as andadas; queremos de·
cir que h. reanl.ldallo sus &Cssones cinema-
tográllcas ,en esta ICgunda lemporada se
propone que por ellienlO de'illleo las peli
culn de m~s renombre y modern.s U.y Mi
cioo por el ClIIB J el publiLo responderA ~
los desvelos del empreurio; buena lalla lo
hace si se ha de reponer del descalabro su·
frido en la ultima campaña tealral.
"" "Loando este numero llegue A maDOS de
nuestros lectore~, 115 c.mpanas de las igle-
siu 'iIDunci.orán con lIU mheo ale!!/c la
solemnidad delliici L; igleSia "jsle sus me-
jores galas, cien.. el comercIo sus puertas y
to:1o delat. es el Corpu. uno de los mas se·
ñalados misterios de la cri¡liandad.
Tieoeo algo de clhicos Islas oi¡¡s fílsti\'03
eo el orbe enlero; pero mas que en parte al-
guna en las pequeñu ciudadei provincia·
nOl$. El Corpus, Jue,cs S.nlo, la Ascensióo,
esos tres que dice el popular cantar que bri-
llan mh que el Sil, son 10i tle rtibnca, los
precisos para que la joven elegaute de 1,1 ~O'
ciedad que rompi' lo, capullo. de la infan-
ci] , en SIlS mejillas brillan en lada su Ion·
nil los vivos colores de la pubertad, cambie
sas toi1els de niña por las de mujer, y eutra
eoo todo el rumboso acompaiiamielllo de fe-
Jicil.3ciones, reUOlonlS y sarao! ramiliares
«BIt sociedlutn Se le d3 la alterna/ir;a pira
que hrille en los salones y con las chi"a.
casaderas de aJer se dlSpule lall miradas del
pollo almibarado que la! habla de amor.
Leed, e .. to salid a la ~allc yO~ juego lo que
querai. a que a Il)s poeoi pasos 0:4 encoo·
lrais con uoa de esas jovencitas: si es del
circuló de 'fuestras amistades al contest.ar A
,ueslro aaludo, se azorarA estrepilOlamClllC"1
gracias a la iatcneucióo oportuna d. la Ola·
m~ que la ¡compaña, no dara un traspl~s, Ó
redar~ p"r el suelo, enredaJa enlre la cola
larguísima de su ralda oue'a.
Arturino.
Gacetillas
H6mQ~ oido á muchas personas (y
creemos que con .obrada razón), ridi-
culizar el pésimo estado en que ae ha-
Uan las fuentes del paseo de AlfonS'o
XIII. PUBS en logar de prestar adorno
en aquellos deliciosos jardines, eoll>
sirven para excitar la orír.ioa (>n eeuti-
do n~da fl1.voubl6 para la oorporación
municipal, 8!'i 6S, que debe nuestro
Ayuntamiento, antes que Jleguen los
días que desde hace años damos en
llamar de la, {itfJto., colocar unos ar-
tísticos sortidorea que respondan al
conjunto de ~an hermoso paseo.
Leemos lo slgnient.,: cEI aloalde de
Orihuela ha publicado l1n bando con-
minando con multas á los padro8 de
los niños que se ellouen~ren en la vía
públioa á las boras de la esooela».
En Jaca donde también abundan por
las oalles creoido númt'ro de nifloa en
lal horas que permllOAOen abiertas. las
elcuelas, con gran dall.o para so lOS-
truoción y cul~ura ¿no podría pRnsarae
en algo semAjante l máxime ooando los
tiempos sc han inolinado 000 gran ló-
gica por la euseñanza é inatruooión
obliga.~orias?
El sabado último se celebraron en la
Catedrel de es~a ciudad.. rogativas por
el teliz alumbramiento do S. M. la
Reina dona Victoria, á cuyo aoto asis-
tieron las autoridadef; civiles y mili~a­
res de los dis~into, cuerpoe de la guar-
nición.
GOSAS LOOALES
na que dedicada al Oora~OD Deifico vie
ne celebrándose en:el antiguo templo de
18a Hermanitas de los pobres de esta
Oiudad. constituye 003 b('rmosa mani-
festación de arte al par que de senti-
miente religioso, el inspirado himno
compuesto por el inteligente Mae"tro
de Capilla de eeta Santa Iglesia Cate·
dral Sr. Saizarvituria. Uncióo, valen·
tís, fé, se eolaziD y aOiml\.D en !IU~ vi·
brantes Dotas El armómco cooJunto
impresiona y coomueve, DO ya 8010 por
la grave y honda ~mocióo que prod~~
sino por que CODllLttUYó uoa explo81OU
de entulla8mo creyente, que creemos
~ecundará el pueblo piadoso haciendo
pronto de este himno lIacro un canto
religioso-popular. La letra adecuada y
valiente sintetiza en BUS breves estro-
fas las protestas rendidas de rer,orasas
creencias conjuntamente con afirma-
ciones rotuodllS de saotas consolado-
ras esperaoJas. La masa coral. formad.a
por la Capilla de Dneatro Citado pri-
mer templo y á la que secl.l:udau ele-
mentos valiosos de sac1:!rdoClo y pue-
blo ioterpreta esta bella composición
con' ajustado brío. Este himno al Cora-
zón Sagrado, 00 adolece de m~s d~rec­
to sino de ser muy bren. Uo aCIerto
tao notable y una idea musical tiln
bien concebida, debieran tener más des·
arrollo para saborear mejor de este mo-
do sus bellezas apenas inICiadas.
Nuestra enhorabuena al P. Jelmita,
autor de la letra, al competente músi-
co que la ha Ilendo al pentágrama, á
los ,~jccu~an~es q~~ lo l~an dado á co-
nocer y filos catollcos Jaqneces q~e lo
admiran ahora y pronto l en ocasIOnes




P.ro señores, ¿hlo creido u11edes Que
nosotros &Omes al«o asl, como lIS ~~tipo~as
di la respetable corporacilln mUDlclpal Ja-
queu!
Qlle por qoe ad 10 tree de inte:-és el A,uu·
tamiento DO ha ordenado SI coloquen Ja eo
el paseo de Alfonso XIII los bancos t'otanlel
6 paramente ctr(lnie,o, en 195 que mnelle-
mente recliDad05 J bajo l. sombra proteclo-
ra de los arboles de Bueno, Aire, tanlo lir-
tean eU.. J m¡niposean ellos, pues \jae pro-
teste LA UI'1I0S y acLuaodo de dómlDe di los
coocej.l.s let encieOl!a .l pelo a palmetazos
1 recuerde tao sagrada obligación. Que la
•'{ombra guijlrrosa J mO'fediu leor'lida so-
bre oueslro paseo en un momento de .esos
geniales que U1nlo abundan en los cabildos
mooicipalel, molesta al sesoJdo paseantel
pues qae la LA U010S ponga el grito en el
cielo y no lo baje hasta Que los andenes de
la pinlOrei:Ca svenida quooeo limpios de la
gravilla que dificulta el caminar y pone en
IID'erll,4ero compromiso las soela~ finísi-
mas J lalllltes oehcatlos que aprisionan los
piea también delirado& de Il;cslrall bellas;
Qll.I en un alarde de previsión y con el de-
seo &anO y muy plau~ible de ."itar p~bab[es
desgracias. UD b.ndo enérgIco, con t1~tas fl
lo Monlerilll, :derrumba de un plum~zo el
ejercicio del ,por' ciclislll en el iotenor de
la población, priflndo Alos pobres chicos
!por/ivo·caltejerOl del pllCer de pasear, ca·
bllleros sobre el ingenioso arlefaclo, por las
'in de nuestra urbe, precisamente cuando
maJar es la concurrencia y mb peli!ro hay
adescalabrar é. cualquier mortal, pI/m va
lIucl-en lobre LA UOIÓO, cal·tu, cuartillas y
t<lmunicados que el que menos . pide lo!
eleraos de la luna, que se riegan lil~toS,
que no se riegan las ralles, que... Piedad
~eñores, ereGis que la" f~c¡¡ es gobernar un
pueblo? Aqui lo del refr~n: nlllfca tll:.eve á
r/ll'/O €U lodo", por eso mientras el pasean-
te proleste del deplorable estado del put-
mento del paseo, se rerocila de guslo el ZI- Con objeto de pasal' el verano en
patero, bendice al .AyuDLa~¡jenlo qUll tJO compañía de sos próximos parientea
8!1Il,ud••ente proteje sus lIltere~es; y en I los Sres de Pérez 8ami'ier
l
hao lIega-
n~~na completamel!te con los cblcos d.e la do de Zaragoza 18& bel1ae leftoritall
bICIcleta el DO 1p~r1I.!/a ap~ude la decIsloo ¡ L r Esperanza Domínguez.
de lo~ edilu, yullas (;ON1, se arm~ ~ll tre- 1I eono y _
~endo jollio, Q,ue toda la e.l:ce~!lIlma pa-. d N 1 1
Ciencia Je entidad lao tlcelenhSlma como, Ha salido para su casa, e IV. ~


















IU,QUlNAS DE COSER.- S•••-
deo lluevas y de ocasión, mh b:. "
• •
que en moguna otra casa, "! se hl 1
composturas en las de todos 10l!l sis. ~ .
mas, garantizádal!l por dos afiOl. eau. ~j~'y




En casa particuiar se 15.''''' '.(
con asi:,lcncia ó sin ella. "" ,
hilbitnciones amuebladas
Cf't!el'an cn buenas condi
snCf'rdOle Ópersona formal.
Para ¡nrarme,; dirigirse á csla
imprenta.
BOLSA
CIJ'i:.tidn 'licial d~ la l., JltJ~rj4 Mt "
dio 8 i.e Junio Ii. tm.
Valore. 4.1 Ealado
1II1.riM".
Fin corriente•...•..•..... 00 00
Idem fin próximo. . .. _ ...•. 00 00
Serie r. de 50.000 pes.~ ltOulin.les 87'8lS
• E. de !6 000. • 87 00
• D. d~ 11.600. • 88'10
• r.. de 5000. • 88'10
• D, de !.~. • 81'60
• A. de IJOO. ti 88'M
:. G. J R. de iOO y !OO 88 80
Eo direrentes.serie!l.........• OO·to
Amortizabl,
Serie F. de lSO.OOO pLas Dominalet...
JI !. de lIS 000. JI
Jil O. de t:!.OOO. •
• C. de ts.OOO« •
.. B. de 2.1SOO« _
11 A. de ISOO. ..
Eo diferentes series. • . . _ . .
Obligacione. del Te.oro
Serie A. de tsQO, pesetas. '.. ., •
Jil D. de.r.s 000. . , .
Cambio.
Londres. , ..••...• , .•.•• 17'19
P .arlS , ..•.•... , .. , .. tO',.
Tip Vd;:"--iC·Aba(CM&Y·~'':;j'······-
•
PROTOTIPO DE LAS AGOAS NlnDGEKADAS
LA mUON
I [nlrt estas 1,f(lI'IJ3' h!i hubo mil! nola- I bre obliga, mdando e. oro, ap,leoando Ofi-
bl,.'. rumo rj('rcirl{¡~ de I'er:'ccodóll di' su· Zl~ De t~!1S ocupaci.u"! ',:,10 le distr.e el
rl1C,:.H cr~lIIinal(>~. llrslJr,cl' d. gol()~lIIas cmd,do dc su Mu~eo de EflOg· P.uk. cerca
qne tlan~tUnte~ orrl'd,o á los Calles sallo tll' Lonrtre!, eo ('1 qne tiene colecclonldas
1de f31111~ ~. otrJ." ni la' CG,as ('o Ilue l~s pt- m~s de 25 000 pulgas, entre buenn y malas
nos po!irias ditroll IllU('~tras de su 101elt y cincas con grandes. A peur de ser l.nlO
genda. . . el surtido Jalt¡,n alli algunos limpUicot dlp-
!Ir. I'allitrci\ dedicó medalbs 110"lOteh- teros atlDlpteros. cuya captnn no se ha con-
gentes pl'frc,s, ttUl' mmtdialamenle 110s fue- !c,oí40 pllr la celosa J bien retribuida poli·
rlln pUl'm~ ~ flUl' Ilr'ar~ll en lo ~ur,e~I\'O ci~ de mísler Robtfchild A elle soñar el no
_ ~ueu Yorl.. til'ode 3 di-pillar fl Loo- lener la pulga del zorro lIlulle hl picado,
dr~, pi r,cord dI' la pobhei6n, y no parece r.omo e;¡ oatnral, el Inlor propio J como el
dirícil qu,) lIe¡lle ti coneegutrlo PO tia no ~JorLuUldo ZGrro ami, poseedor de tll pulga,
le]ane está empadr6D.do en la región pollr del
Acl13lml'nle entran en ri'OlfS York tUI' :\orte. ha flelado un barco con el poético
lro rora!tero.. por !rgl1Ddo. r..dl cnarent. 'j nombre de I'IForget menotll, que siglínca
dos sl'gonrlC'!\ ~e '1' detemNrCIr • un ¡nmi- 1'11\0 me ol'flde!•.
I¡;ranle. C.da cincoerna egundu! IlPg3 un I F.I c.,ilán de ~LI, apeou eche piel lie-
tr('n. Oe tres tD tre~ mlnulM se practica fra. Ó Anie\'e, pua hablar tomo e. d.bido.
ti",' de!encUiu Cadl sell minnto! n.C(· 00 ~aldri' nña de trineo en bUllca del 'C1dptl
nitio Clda si!'te ml~oto! moere O'lio ~er!o· lagopm apeteddo, ,cOAnda "haga coa él
1n•. tada Ifrce minutos u celebra nn, bode. It' espulgará ewrnpnloymeote. Y tanto. ¡CO-
l G;,da tro! CD.rill"; de hora toe formallu no! mo qne fi trile vi'l II pulg, del zorro 8101
noeta razón 'IlCjtl, !f' prodoce on Ineendio, percibirn millib"u esterlinn ademb de so
1sale dt'1 puerto on bn~e y ~e ponl lt prime- fueldo!
1
,., pledn parA nna 008n eonslrllcclÓn. De - En NUBU York b., gnndesc!peuota!
dtu en 'ce hora, regfstrue nn IIcl'Ídlnle de que en Septiembre próximo ur' po!ible
mortal. {'ad! (!cho hJru ~p p·ocl~ma on di· tsl,blecer comunic¡ciones con el planeta
I
-rorcio C.d. 10 h'}ra! &l regatra un suicidio M.rle, por medio de UD sislema de IspeJos
- 1.1 natur",II-L.'l Mr C.rlO! Robstchil es- 1conjugados.




El pullmtnlo' de Go,enh.gue '" ACODO-
eer de un proyecte de le, pre!enudo pOI el
Gobierno dioJlllarqnéf., ('o el 'Ioc ~e pide
qu. fe recargue en un 15 por 100 el ¡DI pues-
t. sobrt la ronlf" 10\ .olteros.
Los di'cr!ol grupos politic.s se mue¡;trln
(,"oubles .1 proyecto. ,algunoHon pBrli·
darl.s de que se aplique ~ 103 dos sexO!, y
Que se amplie j 10i \-iodos J viud.u !io hijo!.
- Un eduQdor de ,aloma. memdjer¡~
en Rros.lu ha tenido la Curio~id.d lIc IIm-
picar ti 1"" golondrinas pua.llenr pa,..les á
¡r.zo di<tallcia
El resullado ha sido complellme(llC satis-
r.fltlorlo, pues las golondrinas tardan l. mi-
I.d menos de tiempo.
\" hé IIq..,i por donde las golomtrinas estAD
en ,i"peral de sustituir 4 las ".Iamn meo-
I>ljeru
- keciellemcnle el rrtt!idelltl d. 11 "e-
publica f'r.nceu Alr. r.lhtJ"e!, l'i,lt~ 1I elll~
de~liDado ó los perros I'elld." ~stlblteid&
In PHi!.
Á presenell del pml4erltt ~e hieleren ten
los perro! nnmerO!3' ., dí'fC"r!u prtltba5,




j", - lb ., Gran casa paraviajeros
___---=I=--.:B=.C_=-=__OJI DB .a.N U N e lOS
Exqu.isitos Chocolates
Por su fabricación c8'Ilerada y por la superioridad de sus clases. hacen que
quien los prueba una vez los pida siempre. Clases de I á 3 ptas. Mayal', 14.
:Ití caea ha establecido un servicio público de coches desde Jaca á les Arañones
y viceversa. HORA DE SAUDA, á las 6 de la mañaua para regresar el mismo día.
::;::::::::==;::==~=====":L~A~ INTERNAOIONAL
~~:=~:t~d~[r!!C~I!I~o~tA~E~~~~~B;~~u;~r~ A~~~~~~~}en ~e
tad de Medicina de ta r~clbldo un, d~lm:,1O de, Cetiros y .~~~ de gran holandas, granos de o
:MA.DRID fant· SIa que se lIr¡ ludau a preCIos b· . lOS. toda clase de artículos bl
Pr'.lI.do tu" M.d.lI. d. ?ro. COSTA MA'Y··'" ~ 14 ,JOS de hilo y algodón. ln-
ex-Ayudante del Dr. Trevlño . mensa colección de tiras
Hucsca, calle del Afercado,n: 11. , bordadas.
o:::~:;:~~o~t,~~::·.~or::O;o;I¡~' Se venCi~ .llar O"LIIEDBID DE PDIITI'nSD ALMACENES COSTA
:>;.(chouL, dlellLe2 fiJor, PITOtee, r.o. \. :0 de ji p JI J1 uu n
1 man; Lubljo! de pUt'nLel en BE::lC03, de 40 Ó 6~, _- ,IlarlÍ. 1
ladar, 6jos y mOl'lblos; co. á cambio oVPlju. Pt 'l",'! '''óirse
~ ~_ ,>ro) 1 porcelauA. .. ~ndaeno PeJr(¡ SÁnchu 8etrán.'"( .• _ _ __ I 1663 :WET.!l.O~ SOBRE Ke.. YIVRL DRL MAB
01'" .rAciones 6 C!.plfl.i!lel en tiro,
.lgama, Cemento y porcelanu. Leceiones particulares l'liPIIR'D njrl'L D! 15 JmllD 21 A· 8'II'liBR!""ra"iOO'ROon lo"••joro..o..." p'" carre· '" noI ,len; . U:I , ..
lIioos Oooai ni, Be~esol, E~tOfliu,Doc- fII,~ E:l;Hcialee y. _~~chi \lf'r.8to. de. laa Habitaciones: Thrifa ordinaria: desde
W · S t: 8elg 'lL ~lcn, Q.uHnJca, Flelo'l ' 'Lor Ite1 ommolormo. logí s '" ~ "o 111J:>toria Natnral á 225 II 15 pf>3etae.
Correociones é irre¡nllfidadell de carf:~ _ ;1 HeredlR, Farma. Fc........~vn' 4 á 12150 pelleta!.
1011 dientel'¡ apara.Los btloallll para 1011 céut fJ ::. 'iad Mil1l3r y Jp{e Cs ?í. o ~.biflbig:o, diligen.
que habllD gaogol!los á oen:oelmel1ci" de I ~l, o: ~Itar de esta plezll, ~ utomóviles deBda el
de alguna perforación palatina, conl.. Olll.!!. ,
Prole!; I ...0 de las mlsma~ en 10 d~ ~ ... D L.Tun. linea de
~;::.ntia de hablar CIMO en quinc", Academias y Colegios incorporadol!l á Pau I ~ .~' daux desde .1 20.
Dientel desde 10 peseta! en .delan- t!:!!.tn.bJfcimiento~ o.ficialea. Honorario. Cn l. "{."IV\O· do! á la Chamberga.
t~. gauntizados. m6(hcos y con,enclOnales. Informes y Lu", ....<N~-.\.."ti.=t.8tufa de desinfección.
condiciones, Ciudadela., pab¿llón núme- -Guu· Cuillo con amplia Lerraza.-=>:
E'ilarfl en J;¡(':J lo~ di:¡s V... 15 ro 24 Cot1'eoe '! Telégrafo.
y i6 ~n la f.al1c "1a~'or (,'iquipa ~ Pídánse tlrifAs, foHetOll é informe9
Ir¡ dcl Carmcll (nrinl'iplll de la Con .1 Administrador general.
fi le ri" LA III PE 1\ IAL) dc Odel" -"'-;,,;..,;;;,;;;,;,;;;,;,;;;..:.;,;,;;.;;;..---,..
mariana :, 'de I:¡ t:lrlir. Se vende bonito lavabo
mármol rOleta
. -q tamaños nuevo, doa meoedora. rejIlla, colcbo-lt2.:¡LO nell,oubieJ t.lancall g.nobillo oon y
eill LTUP&!'.'"",ClA.t.:.,., " ti psr. baloonee.
JAL •
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